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тання елементів ринкового механізму. Досвід останнього десяти-
річчя України засвідчив, що повне відмовлення від регулювання 
державою соціально-економічного розвитку, надання стихії рин-
ку повної свободи привели до глибокої кризи, до стагнації еко-
номіки, що супроводжувалось і супроводжується великими соці-
альними втратами та втечею природних, фінансових та трудових 
ресурсів за кордон. Виокремлення нормативної економічної тео-
рії є свідченням визнання пріоритетної ролі держави по форму-
ванню правил поведінки людей, тому вона повинна стати складо-
вою частиною кожної економічної дисципліни. 
На наш погляд, не можна протиставляти позитивний та нор-
мативний метод при аналізі проблем економічних дисциплін, на-
впаки, необхідно навчитись їх синтезувати. Окрім цього, при ви-
кладанні економічних дисциплін необхідно мати на увазі й 
зростаючу роль в розвитку економіки не тільки держави, а й тра-
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Розбудова системи вітчизняної освіти і її докорінне оновлення 
мають на меті не лише досягнення світового рівня, але й відро-
дження та подальший розвиток національних традицій, оновлен-
ня змісту, форм і методів навчання, примноження інтелектуаль-
ного та творчого потенціалу суспільства. 
Сьогодні навчальний процес орієнтується на розвиток творчо-
го потенціалу студентів. Поняття творчого потенціалу є багато-
плановою структурою, що містить комплекс здібностей, особис-
тісні якості, емоційно-вольову забезпеченість. Особливе місце 
серед них посідає феномен креативності. 
Проблема творчості взагалі і креативності, зокрема, є тією 
сферою, яка завжди викликала постійний інтерес науковців. 
Однак попри все, саме проблема творчості в науці досліджена 
вкрай недостатньо, обмаль монографічної літератури, переважає 
в основному популярна. Погляди вчених на закономірності, 
сутність та механізми креативності дуже суперечливі та поляр-
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ні: від беззастережного визнання креативності в усіх і кожного 
до повного заперечення цього факту та визнання його лише у 
окремих обранців. У нашому дослідження проблеми креативно-
сті ми виходили з рефлексологічного погляду на творчість, 
представленого в працях В. М. Бєхтєрєва. Викладені вченим за-
сади лежать в основі будь-якого процесу, пов’язаного з вирі-
шенням проблем. 
Згідно цієї позиції проблемна (творча) ситуація є подразни-
ком. А власне творчість є не що інше, як реакція на такий подра-
зник. Подразник, збуджуючи мозкову діяльність, утворює певну 
домінанту. Навкруги домінанти концентрується шляхом відтво-
рення минулого досвіду весь матеріал, який має відношення до 
подразника-проблеми. Разом з тим усі інші процеси мозкової діяль-
ності, що не мають прямого відношення до подразника-
проблеми, гальмуються. 
Рефлексологічна позиція у розумінні творчості надає можли-
вість осягнути внутрішні механізми цього процесу, що є вкрай 
важливим для успішної діяльності суб’єктів і викладання й на-
вчання. Викладачу це дозволяє здійснити цілеспрямований від-
бір матеріалу проблемного характеру, створювати проблемні 
ситуації, розробляти проблемні задачі і питання. Вказані вище 
засади лежать і в основі модульного навчання, яке сьогодні ши-
роко впроваджується в професійну підготовку сучасного фахів-
ця і має значні можливості для розвитку його творчого потенці-
алу. 
Оскільки модульне навчання активізує самостійну роботу 
студентів, то вона має бути методично забезпеченою і носити пі-
знавально-дослідницький, а не репродуктивний характер. Саме 
пізнавально-дослідна робота розвиває у студентів творчі здібнос-
ті і креативність як інтегративну якість особистості, володіння 
способами трансформації і реорганізації пізнавального матеріалу, 
рефлективність, що дозволяє формувати самосвідомість, само-
оцінку, здатність планувати свою діяльність. 
Ми виходили з положення, що креативність є однією з прові-
дних якостей особистості. Враховуючи її інтегративно-
комплексний характер, креативність може виявлятися на різних 
рівнях: орієнтовно-пристосувальному, пізнавально-
перетворюючому, дослідницькому. 
Крім наукового інтересу, креативність розглядається вченими 
ще і як важливий фактор гуманістичного розвитку суспільства в 
цілому. Тому є перспектива досягти національного розуміння 
креативності як продукту (творчість та деструктивність). Лише 
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вивчивши механізми креативності, її можна усвідомити і розви-
вати як ресурс. 
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Входження в Болонський процес КНЕУ передумовлює фор-
мування найоптимальнішої структури навчальних курсів при під-
готовці фахівців з університетською освітою. На наш погляд, під-
готовлений і розроблений фахівцями КНЕУ Індивідуальний план 
студента на чотири роки, який вже розданий студентам 1 курсу 
2005 р., потребує, на наш погляд, суттєвого поліпшення. З цією 
метою вважаємо за доцільне і необхідне при підготовці фахівців з 
спеціальності «Фінанси» змінити періоди і перелік читання кур-
сів. Треба передбачити введення курсу «Гроші та кредит» вже у 
третьому семестрі (11 курс 1 півріччя), а новий курс «Теорія фі-
нансів» студенти повинні прослухати і здати іспит у четвертому 
семестрі (11 курс 2 півріччя). Зарубіжна практика в університеті 
доводить, що цим новим курсом треба орієнтувати студента на 
отримання дійсно глибоких теоретичних знань по фінансах, а не 
опис функцій ланок і сфер діючої фінансової системи. У кінце-
вому рахунку студенти повинні оволодіти концепціями, які пояс-
нюють формування вартості окремих активів, портфелів активів і 
цілісного комплексу активів у вигляді капіталу акціонерної ком-
панії (корпорації) і сучасними теоретичними моделями, які роз-
кривають фактори змін його величини. 
У цьому курсі повинні знайти місце теми «Проблеми ефекти-
вності ринка капіталу», «Принципи портфельної теорії і її роль в 
сучасних фінансах», «Модель оцінки доходності довгострокових 
активів компаній» і інші. Отже, підсумуємо, що студент за два 
роки навчання в університеті отримає вже не тільки теоретичні 
основи з політичної економії, макро- і мікроекономіки, елементів 
з вищої математики, а й зануриться в обрану спеціальність завдя-
ки вивченню і успішному складанню іспитів по дисциплінам 
«Гроші та кредит» і «Теорія фінансів». Автор глибоко перекона-
ний в недоцільності формування квазідисципліни «Фінанси», яку 
